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1 Un des meilleurs indices pour repérer la période achéménide en Israël et en Palestine
est la céramique grecque. Le site de Bethel, un site important de l’âge du Bronze et du
Fer, se situe dans la région des collines de Judée, à 16 km au nord de Jérusalem. Occupé
à  l’époque  chalcolithique,  il  fut  abandonné,  comme  de  nombreux  sites  dans  cette
région, au début du VIe s. pour être réoccupé à l’époque hellénistique. En reconsidérant
ce hiatus, les AA. n’excluent pas que le fragment d’un lécythe grec du Ve s. indique que
le village achéménide se trouvait un peu déplacé par rapport aux fouilles actuelles de
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